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,,Die Regelung geht v
o
n
 der Differenzierung zwischen fehlgeschlagenen unternehmerischen Entscheidungen einerseits u
n
d
 
der Verletzung sonstiger Pflichten andererseits (Treuepflichten ;
 Informationspflichten ;
 sonstige allgemeine Gesetzes-
u
n
d
 
SatzungsverstoBe) 
aus. 
Ein VerstoB gegen diese 
letztere 
Pflichtengruppe 
ist 
von der Bestimmung nicht 
erfasst. 
Die 
unternehmerische Entscheidung steht i
m
 Gegensatz zur rechtlich gebundenen Entscheidung. 
Fur illegales 
Verhalten gibt 
es 
keinen 
,,sicheren 
Hafen" 
i
m
 Sinne 
einer 
haftungstatbestandlichen 
Freistellung, 
es 
kann hier 
i
m
 Einzelfall 
aber 
a
m
 
Verschulden fehlen." 
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◎
 
Eine 
Pflichtverletzung 
liegt 
nicht 
vor, 
w
e
n
n
 
das 
V
 orstandsmitglied 
bei 
einer 
unternehmerischen 
Entscheidung 
vernunftigerweise 
a
n
n
e
h
m
e
n
 dwfte, 
auf 
der 
Grundlage 
angemessener 
Information 
z
u
m
 W
o
h
l
e
 der 
Gesellschaft 
zu 
handeln. 
◎
 
Eine Pflichtverletzung liegt nicht vor, w
e
n
n
 das Vorstandsmitglied bei einer unternehmerischen Entscheidung auf der 
Grundlage angemessener Information 
vernunftigerweise a
n
n
e
h
m
e
n
 durfte, 
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u
m
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o
h
l
e
 der Gesellschaft zu handeln. 
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,,Vielmehr 
ist 
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Geschaftsleitern 
bereits 
bei 
der 
Ermittlung 
der 
Tatsachen, 
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sie 
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unternehmerische 
Entscheidung 
treffen, 
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substantieller 
Ermessensspielraum 
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richterrechtlich 
vorgeformten 
Grundsatze 
werden zwar gesetzlich 
fixiert; 
die 
Regelung wird 
aber 
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,,Merkpostengesetzgebung" 
derart 
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